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Het Sociaal-Economisch Onderzoek 
• der 
N»E,T.0< 
Inleiding gehouden door Dr* E.W. Hofstee, op een 
bijeenkomst der Economisch-Technologische Instituten, 
op 23 September 1941, te Groningen. 
(De in doze inleiding verwerkte gegovons on de 
hier aan toogovoogdo kaartjes zijn bestemd om te 
worden opgenomen in een publicatie van den 
schrijver. Men wordt dus-verzocht hiervan, zon-
dor toostomming van do" N.E.T.O., op goonorïoi 
wijze gebruik te makon.) 
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De NkE.T.O, is hot laatst opgerichte Economisch-Technologisch Insti-
tuut en het is niet toevallig, dat men bij de voorbereiding'.van dit 
instituut reeds de eenzijdige gedachte van industrialisatie, die 
aanvankelijk hij de oprichting van de E.Tili's heeft voorgezeten, 
heeft laten vallen. Krachtens haar statuten is haar taak de bèvör^ 
dering van de welvaart in het algemeen; de landbouw wordt in^ de sta-
tuten uitdrukkelijk naast de industrie genoemd» In zekeren zin is de 
N.E.TJO. dus met de tweede phase begonnen en het is duidelijk, dat • 
daardoor de stap naar hot aanvatten van het algemeen sociaal-econo-
misch onderzoek door haar gemakkelijker kon worden gemaakt dan door 
do moosto andere instituten» 
Moot dus do natuurlijke ontwikkeling van de oorspronkelijk aan de 
E*T.I.'s toegedachte' taak leidon tot hot opvatten van een diepgaand 
sociaal-economisch onderzoek van hot oigon gobiod, or zijn ook ando-
ro redenen, die het noodzakelijk maakten. Er valt in de laatste jaren 
in ons land een toenemende belangstelling voor—en een toenemende be-
hoefte aan kennis van- en inzicht in het sociaal-economische leven 
te constateèren. Het steeds verder gaande ingrijpen van overheidswe-
ge in het sociale en economische leven in den ruimsten zin, de orde-
ning in alle takken van het maatschappelijke leven, eischt dit» Het 
ingrijpen van de zijde der overheid eischt een grondige kennis van 
de materie, waarin mèn ingrijpt en van de gevolgen, die men van dit 
ingrijpen mag verwachten en meer en meer dringt het begrip door, 
dat aan al het ingrijpen van do overheid een grondige studie, die in 
foite stoods een sociaal-economische studie is, vooraf dient te gaan. 
Niét alléén'bijdé"órdeningspogingen, die sedert den crisistijd zijn 
ontstaan, doch ook bij die vormen-van ingrijpen in het maatschappe-
lijke leven, die reeds vroeger burgerrecht hadden verkrogen, ziet men 
deze behoefte groeien. Zoo ziet men steeds meer in, dat de vaststel-
ling van uitbreidingsplannen en streekplannen, do ruimtelijke orde-
ningspogingen van het toekomstig maatschappelijke leven binnen een 
bepaalde gemeente of een bepaalde streek, die vroeger veelal werden op-
gesteld zonder eenig onderzoek of op grond van eenige algemeene be-
schouwingen, vooraf dienen te worden gegaan door een diepgaand sociaal-
economisch onderzoek. Ook zij, die de plannen maken en uitvoeren voor 
do groote openbare werken, zooals de Rijkswaterstaat, Provinciale Wa-
terstaat enz., zien steeds meer in, dat de aanleg van deze werken, die 
vaak voor het betreffende gebied zeer groote economische en sociale 
gevolgen hebben -zoowel gunstige als ongunstige- feitelijk niet meer 
verantwoord is, zonder dat door deskundigen is nagegaan of de aanleg 
van deze werken wenschelijk on noodzakelijk is en hoo deze moeten wor-
den uitgevoerd, opdat hot nut zoo groot mogelijk is on de nadeolen zoo 
gering mogelijk zijn, 
In Nederland ontbreekt nog grootendeels het apparaat om aan dozo sterk 
groeiende bohoefto te voldoen en het ligt voor de hand, dat de E,T,I«'s, 
die het best uitgerust waren voor regionaal sociaal-economisch onder-
zoek, spoedig verzoeken tot het uitvoeren van dergelijke onderzoekingen 
kregen. De N.E.T.0. althans k^eeg spoedig opdrachten in deze richting 
en deze blijvon aanhouden. Hot spreekt vanzelf, dat hierdoor oen gron-
dige studio van do economische structuur van haar gobiod nog meer noo-
dig wordt» 
Zoo ontstond al spoedig na de inwerkingtreding van de N.E.T.0, het 
plan voor het opzetten van een systematische studie van het sociaal-
economische leven van-de provincies Groningen en Drenthe. In groote 
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belangr i jks to . s t a t i s t i s c h e bronnen, wolko wij hebben gebru ik t , : 
noem.'ik Ui • •  -: • 
A. Voor het ondérz-oé'k naar de sociaal-economische structuur. 
Ie, De beroepstelling 1930,, per gemeente afzonderlijk. Zooals be-
kend, is deze telling niet per gemeente afzonderlijk gepubliceerd, 
doch wel beschikbaar op het Centraal Bureau voor de Statistiek» 
Wij hebbon daar deze telling laten overschrijven en hebben ze-dus 
tot onzo beschikking;.' .'. , . 
go. Do inventarisatie'van don landbouw 1938, eveneens per gemeente, 
afzonderlijk. Do uitkomsten van.de.landbpüwiïiventarisatie worden, 
zöoals bekend, ook niet gepubliceerd, doch zijn-ovonoéné voor ons 
in Don Haag gocopiöerd, Vormen deze beide statistieken voor ons 
den voornaamsten grondslag, daarnaast warden natuurlijk tal van ge-
drukte statistieken gebruikt, zooals.de beroepstelling van vó*<5r 
1930, de bedrijfstelling 1930, de-jaarlijksche landbouwvërslagen,.-
de tien jaarlijkache landbouwtellingen, de statistiek van inkomens 
on vermogens enz, , 
B„ Voor het onderzoek naar de demographisohe verschijnselen, 
Hiervoor z.;jndo belangrijkste bronnc,:i jaarlij ksche statistiek van 
den loop der bovolking in Nederland,- de maandelijksche overzich^ 
ten van hot Maandschrift -van- het Centraal Buroau voor do Statistiok 
en do .tienjaarlijksche volkstellingen, 
C» Hot onderzoek naar do werkloosheid» 
Ook"v-oór hot-öHdörzook naar do werkloosheid beschikken wij over ma-
teriaal,; dat iniöt algemeen toegankelijk is. Wij krijgen namelijk op 
ons.verzoek on togen botalirig, van het Centraal Bureau voor-de Sta-
tistiek iedere maand gegevens toegezondon over do werkloosheid por 
gemeente afzonderlijk en gerangschikt naar do beroepsgroepen l). 
Doze cijfers bezitten wij vanaf. 1936f zoodat het ons mogelijk is, 
voor zoovor.de statistiek dit toelaat, de .ontwikkeling van de werk-
loosheid voor iedere gemeente afzonderlijk ovor do laatste vijf ja-
ren tot in finesses to volgen. 'Overigens maken wij ook gebruik van 
de maandelij ksche gegevens, w^ elke, in het' Maandschrift van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek worden gepubliceerd, 
Hot'is mijn bedoeling U in de'eerste plaats iets'modo te deolen o-
ver de wijzo, waarop wij al dit statistisch materiaal verwerken. Het 
dool van onze bijeenkomst- is in de eersto plaats het bevorderen van 
do coördinatie 'van- en de uniformiteit in het door de E.T.I.'s .te ver-
richten sociaal^e'conomisch onderzoek, teneinde zooveel' mogolijk ver-
gelijkbare resultaten to vorkrij.gen. Deze coördinatie on uniformi-
toit zal in de eerste plaats dienen to worden gezocht in do verwer-
king _ van hot statistischo materiaal, Ovor do uitkomsten' on dö con-
clusies, waartoe ons ondorzook hooft/goloid, zal ik niot'in don broo-
fio uitwoidon; dit zou veel moof'tijd oischon, dan mij tor beschikking 
• , - . . , . _ - staat -• 
brook-Wiidorvank;i..no'ta'betrof fondo do.boteekenis van do geprojec-
teerde ver ruiming, van de Pekel A tot do uitmonding van do- Gockin-
ga's Wijk; nota betreffende de wenschelijkh'oid van aanleg on ont-
sluiting van het in het uitbreidingsplan dor gomoonto Eoldo go-
.. projecteerde industrieterrein, uitgobracht aan hot gomoentobostuur 
van Eolde, 
l).,-Bij de nieuwsto reorganisatie van de arbeidsbemiddeling is do sa-
,. monstelling van de gegevens eenigs'zins gewijzigd. 
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.. b,aroopstolling naar vorschillondo uitgangspunten groepooron, bv. naar do 
vostigingsfactoron, die do aanwezigheid van do betroffondo boroöpon on^ 
bedrijven bepalen; naar do herkomst van do grondstof, waarvan do bodrij-
von afhankolijk zijn otc. Voor hot bopalon van do bcononischo structuur 
'is hot 'ochtor van hot ncosto bolang 'to wotcn, in welko nat o oon bopaaldo 
'gonoonte in do vorschillorido takkon van bo'drijf haar bestaansbasis vindt, 
Vanuit dit oogpunt is onzo verwerking van do 'boroopstolling dan ook opge-
zet', al wordt natuurlijk bij hot samenstellen van do publicatie over do 
ocononische 'structuur* ook van andere nog o lijkheden, wolkc hot natoriaal 
• van do boroopstolling biedt, gobruik gonaakt-+ In hot kort gezegd, kont 
dus do v'oornaatisto beworking hioróp neor, dat is nagogaan, wolk percen-
tage' van de beroepsbevolking in do'vcrschillondo beroepen on bodrijvon 
werkzaam is,- " 
Nu .kont onze beroepstelling 27 bodrijfsklasson on'honderden bedrijfsgroe-
pen en hot is dus onmogelijk, van. al deze onderdoden afzonderlijk 
percentages to gaan berekenen. Do verschillende 'ondordoeión nooton dus 
oorst op oon bepaalde wijze vfordon samengevat, zoodat boroöpon en bo-
.drijven, .die bepaalde ovoroonkpnston hebben, bij.ooh worden.gebracht. Nu 
past men' bij onzje beroepstelling reeds tiontallon jaron lang oen bepaal-
de samenvatting toe,' die. ook internationaal is aanvaard, nl, de bokondo 
onderscheiding van do in beroep werkzame bevolking in vloren en .wol do 
workzamon in do industrie, in don landbouw, in handol on vorkoor on in 
do ovorigo bodrijvon on boroöpon. ' . ' " . ' " 
Oppervlakkig schijnt dezb indooling wol goschikt on, althans globaal, 
• : oöïi- inzicht tp geven, in. do ocononische structuur van oen bopaaldo ge-
, /neentev ofr oon- bopaaldo' strook. Zo wordt -int-or nat ionaal dan ook algonoon 
gobruikt. pn in hoofdzaak do ocononiseho structuur van-do vorschillondo 
landon. _ .. aan to gevon^ Do aanduiding van verschil-londe Europooscho 
landon als industriolandon, landbouwlandon onz, borust -op dozo clp.ssif ••' 
c.atio van' do in borocp -workzamo porso-non. On pon vergelijking nogolijk 
to naken mot landolijk borökondo'porcontagos hebban wij dozo indooling 
dan ook indordaad toogöpast.' • ••• 
Wij zijn hierbij ochtor niot 'blijvon staan* In do practijk namelijk 
blijkt, als hot or on gaat oon werkelijk inzicht to krij'gon iri do 'oco-
nonisetio structuur van oon bopaaldo -g'onoonto ;of oen bop.aal:. gobied, to-
gdn dozo indooling grooto bozwaron to bostaan,. Het -.grootsto bpzwaar is 
wol, dat bij dó togenwoordigo indooling bedrijven on boroöpon, wolko 
sociaal on ocononisch oen gohool vorschillondo fuhetio vervullen, in 
ó*e*n groop bijeon wordqn gebracht. Hot betroft'hier-eonorzijds bedrij-
ven, wolko gohool of groötondools workoh voor de plaatsolijko markt, 
.do plaatsolijke vorzorgingsbbdrijvon dus, anderzijds-do bodrijvon, dio 
0JÜOO1 of groötondools Y/orkon voor do gro'otoro markt,' do provincialo, 
do nationale of do intornationalo markt; Hot is duidelijk, dat deze 
boido typon van bodrijvon, gozion vanuit hot oogpunt van. de plaatso-
lijko 'gono ons chap, oon gohool yersohillendo functio hobbon, Eon bodrijf, 
dat gohool of groötondools voor do grootoró, do niot-plaat solijko narkt 
workt, bv-. oon stroocarton- of eon aardappelneelfabriok, 'brengt, door-
dat het zijn waren elders afzet, nieuwo inkonons, "primaire" inkomens, 
binnon do plaatsolijko gonoonschap,'Noemt hot aantal van dorgolijko 
bodrijvon -wo zullen kortwog kunnon zoggon ".primairo" bodrijvon- in 
oon dorp of gonoonte tod,-of breiden dergelijke bodrijvon zich uit, 
\ dan beteokont dit'oon toonan.0 van hot "primairo" inkonon van do.j>lnr *• 
on toename van do welvaart» Gehocl anders staat hot not do plaatselijk 
vorzorgondo bodrijvon, als bijvoorboold bakkerij on on slagorijon. Aan-
tal on omvang van dozo bodrijvon 'is hoofdzak'olijk afhankelijk van hot 
prinftiro 
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"prinairo" inkomen, dat door do "prinairo" bedrijven binnen de plaatse- -
lijke^gemeenschap wordt gebracht. Met eenige beperking kan men zeggen,, 
dat de uitbreiding van het aantal verzorgende'bedrijven geen-.yerhooging 
van de welvaart.botoekent, doch cnkol, dat meer personen-van hotzolfdo 
, afgoloide inkom'on moeten lovenv l) • • 
Is dus, economisch, gezien vanuit plaatselijk oogpunt, de funptie van 
de "primaire" en.de plaatselijk verzorgende bedrijven geheel verschil-
lend, daarnaast is .in doii'regol do aard der bedrijven belangrijk an-
ders. Do "primaire" .bedrijven zijn in hot algomóon do grooto bodrijven, 
(5.io grootondools door machinale arbeidskracht^worden gedrevon. Do 
plaatselijk vorzorgondo bodrijvon zijn in den rogel do kleine bedrij-
ven, die gohool of grootendools wo'rdon godroven mot monschólijko ar- . 
boidskraoht, Zij 'vormen, in hot algemeen .gesproken, chis hot •ambacht, hpt 
handwerk. Onze- beroepstelling maakt, zooals gozogd, dit onderscheid niet. 
Voor haar vallen ïïorkspo'ó.r on do dorpssmodorij, 'do Vorkadofabriekon on 
do dorpsbakkorij in d'ozolfdo groep. . ' 
Hot ligt voor 'do hand., dat deze kwostio van bijzonder vool belang is, 
in verband mot 'hot langs statistisehon wog onderzoeken van do ocono-
mischo structuur van oen böpaaldo' plaats of och bepaald gebied. lm-' 
mors, wannoor vfij eon böpaaldo pl.aats ooii industrieplaats noemen^ dan 
donken wij daarbij niot aan het aantal bakker^, slagers on' andere plaat-
solijko verzorgers, .dat wo daar yindon, doch aan den 'omvangj welke do 
oigonlijko industrie, de ''primaire" industrie, in die plaats heeft; de 
omvang dus, waarin .een plaatsafhankelijk is-voor haar "primair" inko-. 
men van de industrie. Wanneer in,"tal van gemeenten in de' afgelooperi ja-
ren zich het verlangen demonstreerde om te industri&liseeren, om door 
de industrie tot-hoogere welvaart te komen,- dan hee-ft men daarbij nooit 
gedacht "aan een uitbreiding van .het aantal verzorgers; Integendeel,• 
voelal'hooft mon getracht dit 'zooveel mogelijk te..remmen, waarbij de 
centrale pvorhoid door hot. uitvaardigon van do vestigingswet do bohulp» 
zamo hand hooft 'geboden, ".'.'at men wenschte, is. uitbreiding van de'pri-.-
mairo'^indu strip.' Hetzelfde goldt voor. handel on vorkoe.r. ïïannoer wij • 
Groningen oen-h.ando.lsstad noemen, dopn wij dit niet, omdat in Gronin-
gen misschion-meer kruido.niorswinkols en andere plaatselijk, verzorgende 
winkelbedrijven zijn dan in een andere .plaats, doch omdat vrij don han- • 
dol in Groningen zien als een grondslag yan-hot bestaan. :yan de 'stad, 
omdat wij aannomon, dat door haar contrum.functio in hoi distributiepro-
ces oon belangrijk "primair1' inkomon naar.de. stad vlooit.. Nu .zou'hot, 
nogooron van hot ondorschoid tussohonlitprimaire,,on vorzorgondo bedrijven 
nog niot zoo org zijn, als do vord-ooling -van do vorzorgondo bodrijvon '. 
voor hot land regelmatig "was. Mon zou dan, als men bijvoorbeold .hot 
porcontago in do industrio vrcrkzamon .ging uitrekenen voor allo gemeen-
 ( 
ton, ongeveer'.dezelfde fout makon on dus toch nóg tot op'Zokoro hoogte 
vergelijkbare,resultaton vorkrijgen. Dit is echter niet hot goval. Ons 
onderzoek in Drontho en -Groningen 'hoeft uitgewezen, dat deze percenta-
ges zoor s'tork uit'o'onloopon. , . .  • 
'Om kort to gaan, om langs statistisehon wog do oconomischo structuur van 
oen bepaald gobiod te ondorzookon, kan mon niet volstaan mot eenvoudig 
de percentages van do verschillende hoofdbodrijfskiassen te nemen, zoo-
als dó beroepstelling dit doet, 'doch mo\ zal'., dienen, na te. .gaan,, in wol-
ke mato do "primaire" bodri-jvon uit do .v.orschillondo haofdbodr.ijfstak- ' 
„ ,. ', ^......... ,„.... ,.„••' ' ,;'•.. ,'....,,,....,.„,..„., . • -• , - k ó n - •
 i ^ 
•Ï-) • Gchool juist is dit natuurlijk niot, omdat 'plaatso-l-ij-ko yei'zorgors, 
idoor voor elkaar to werken, hun wolvaart kunnen, vorhoogon. Als do wa-
gonmakor, voor don schoonmaker oen kruiwagon. maakt on do •schoonmaker.' 
maakt vo.o.r don wagenmaker schoonon, dan vorhoogon zij , onafhankelijk 
van do niot-plaatsolijk vorzorgondo bedrijven, olkaars welvaart on 
daarmee de vrolvaa-rt van do' plaatselijke' gomoonschap als gohcol,. Do 
mogolijkhodon in dit opzicht yallon qchtor, blijkens dö p.ractijk, 
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•.ken •bijdragen'.tot de bestaansmogelijkheid van de betreffende plaats 
''•oS het betreffende "gebied, terwiji daarnaast afzonderlijk dient te 
vrorden'.nagegaan, .we.lk.e plaats de diverse plaatselijke verzorgings-
bedrijven innemen. Zooals U straks zal blijken, is dit één van de 
belangrijkste uitgangspunten geweest bij de bewerking van do beroeps-
statistiek. Het maken-van oen splitsing in dozen zin gaat niet zon-
der moeilijkheden en' om' eón splitsing te maken, die voor do vollo 
hondord procent' nauwkeurig is, is. zelfs onmogelijk. In do eerste 
plaats zijn eon groot aantal bodrijven tegelijkertijd werkende voor 
do plaatselijke markt en voor do grootere markt. In hot bijzonder 
geldt dit voor den handel. Zoo"zijn er bijvoorbeeld in G-roningon. tal 
van winkels, dio hun klanten'zoowel in als buiten do stad hobbon, 
die dus aan- don oenen kant "primaire" inkomons van buiten in do stad 
brohgon on.'dan don'andoren kant een afgeleid inkomen hobbon uit do 
door anderen binnen'do stad gebrachte .'"primaire" inkomens . . 
Bovendien is onzo beroepstelling, althans zooals zo tot nu too is, 
op hot maken van oen dergelijke splitsing niet ingcstold. Er zijn 
beroepsgroepen -zooals U weet, do kleinste ondorafdcolingon, dio do 
beroepstelling kent- waaröndor zoowel bodrijvon vallen, dio in hot 
algemeen uitgesproken verzorgondó bedrijven zijn, als bodrijvon, dio 
dit in het algomoon niet zijn. Over do moeilijkheden, dio zich dus 
bij do splitsing voordoen on do oplossingen, dio wij daarvoor hobbon 
gevonden, hoop ik straks nog nader te spreken. Ik volsta hier met te 
•zéggen-,' dat dé gemaakte splitsing, hoewel ze zeker niet volledig 
nauwkeurig is en een benadering blijft, blijkens de uitkomsten, in 
het algemeen juist is geweest, 
•Sen'moeilijkheid-.bij de bewerking- van de beroepstelling vormen de in 
beroep' werkzame vrouwen. Het begrip "in beroep werkzamo vrouw" is te 
weinig vast omlijnd. In het bijzonder geldt dit voor hot werk in den 
landbouw, waarin oen zoo groot.dool van do beroepsbevolking van Dren-
the en Groningon werkzaam is. Hot is vrijwel zoker, dat hot aantal 
- in. den landbouw werkzame' vrouwen, dat door do beroepstelling voor do 
. verschillende gemeenten wordt opgegeven, ondanks allo voorschriften, 
in niet onbelangrijke mate afhankelijk is van do wijze, waarop do 
plaatselijke teller dit begrip .interpreteert. Dit dwong ons, om bij 
hot. gebruiken van de. gegevens van de beroepstelling voornamelijk re-
koning te.'houden me.t de mannen. Daar echter in do. landelijke en in-
ternationale cijfers wol .'stöeds do vrouwen wordon meegeteld en ook 
wij do vtfouwen niet geheol buiten beschouwing kunnon laton-, waren 
wij hierdoor genoodzaakt moordere, verhoudingscijfers to berokonon-. 
JTfij hebbe-n dus in do eerste plaats, zooals algomoen geschiedt, van 
| iedero.gro.op nagegaan hoeveel mannen on 'hoeveel vrouwen in' porcon-
I ton,van-het totaal aantal in beroop werkzamo mannon + vrouwóh in• 
i dio groop werktj. doch daarnaast ook hot aantal mannen in percenten 
f van het totaal aantal in beroep werkzame mannon en tenslotto hot 
aantal vrouwen i<ti percenten van totaal aantal in boroop werkzame 
vrouwen, zöodat mannon on vrouwen afzonderlijk in beschouwing kun-
nen worden- genomen. 
." ^____ - Bohalvo -
•binnen b e t r e k k e l i j k ongo grenzen. Do uitkomsten van óns ondorzook 
beves t igen, zooals- zal b l i j ken , zolf , dat voor don omvang van do 
. p l a a t s e l i j k verzorgondó bodrijven.;on boroepon inderdaad aard on 
omvang van do n i e t - p l a a t s o l i j k verzorgende bodrijvon doorslaggo-
vond .z i jn . Een soo r tge l i j k bezwaar a l s togen do onderscheiding 
p l aa t s e l i j k ' verzorgend en n i e t - p l a a t s o l i j k verzorgend bodri j f ' 
kan men maken tegon.de termen "pr imair» 'en afgoloid inkomen Zij 
hot dan evonpens mot oenigo bqporklngon, i s dozo ondorschoidin/* 
in.do p r a c t i j k echter zokor bruikbaar . 
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do groep venters en opkoopers. Zoowel de groep groot", tussdhen-
en detailhandel als de groep venters en opkoopers, bestaat ton 
deele uit plaatselijke verzorgers en gedeeltelijk uit personen, 
die niet voor de plaatselijke markt werken, zonder dat het fei-
telijk mogelijk"is deze te scheiden. De rost van den handel , 
voornamelijk do winkels, zijn daarna gescheiden in bedrijven, ^  
welko voornamelijk werken voor de plaatselijke markt en bedrij-
ven, welke voornamelijk werken voor. de grootere markt. De wij-
ze, waarop de splitsing heeft plaats gevonden, vindt U weer aan-
gegeven in bijlage 1. De uitkomsten "van deze splitsing veezen, 
evenals bij de industrie,'uit, dat ook wat den-handel betreft, 
de plaatselijke verzorging, in Groningen zeer veel sterker is 
ontwikkeld dan in Drenthe. 
Ook voor het verkeer zijn eerst de gegevens van de bedrijfs-
klassen in hun geheel'verwerkt (zie kaart 10). Daarna is ook 
deze klasse gescheiden in een groep plaatselijk verzorgend ver-
keer en een groep niet of niet in de-eerste plaats plaatselijk 
verzorgend verkeer. Op kaart 10. ziet men, dat het verkeer in 
totaal in Groningen, ook op het platteland weer veel moer men-
schen werk geeft dan in Drenthe. Ook hier bleek de plaatselijke 
verzorging in Groningen een veel grootere plaats in te nemen 
dan in Drenthe, Buiten de indeeling in plaatselijk verzorgend 
verkeer on niet plaatselijk vorzorgend verkeor werd voorloopig 
de binnenscheepvaart gehouden, niot zoozeer, omdat deze moeilijk 
viel te klassificeeren -vooral sedert do kloine beurtvaart groo-
tendeols op vrachtauto's is overgegaan, mag men de binnenscheop-
.vaart in het,- algemeen.als werkende voor de grootere markt- be-
schouwen- doch, omdat, deze tak van bedrijf in sommige deolen van 
ons gebied een zoo groote plaats inneemt., dat het gowenscht is 
deze apart in beschouTdng te nemen, terwijl, indien ze zonder 
meer met de rest word'-samengevoegd, een dikwijls, min of meer on-
begrijpelijk beeld zou ontstaan. 
Afzonderlijk zijn daarna genomen het verzekeringswezen en ook 
hot crediet- en bankwezen. Hoewel ook uit de gegevens over deze 
bedrijven interessante conclusies vallen te trekken, zal ik 
hierover, om niet te uitvoerig.te worden, niot in détails tre-
den. ' 
De daarna volgende groep, overige'bedrijven en vrije beroepen 
<is ook eerst in haar geheel bewerkt (zie kaart 11). Daarna is 
ze weer gesplitst en hier blijkt eveneens het hoogere pernen*-• 
tage voor Groningen weer voornamelijk voort te vloeien uit een 
sterkere ontwikkeling van-de plaatselijke verzorging. 
Van de volgende groep, het onderwijs, zijn ook eerst de verhou-
dingscijfers voor de totale groep berekend, waarna deze even-
eens is gesplitst in plaatselijk verzorgend en niet of niet in 
de eerste plaats plaatselijk verzorgend. De wijze, waarop de 
splitsing plaats vond, ziet U in. bijlage 1. 
De dan volgende groep, de huiselijke diensten, is niet gesplitst, 
daar deze groep als geheel een uitgesproken verzorgend karakter 
draagt. Daar Groningen on Drenthe in dit opzicht zeer frappante 
en karakteristieke verschillen vertoonen, is het aantal vrouwen, 
;.in huiselijke diensten werkzaam, weergegeven op kaart 12, U ziet, 
d^at in Groningen het aantal werkzamen in deze verzorgende groep 
'ook weer veel en veel hooger is dan in Drenthe. 
•Er volgt dan de groep losse werklieden, die niet is gesplitst, 
- daar -
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daar er geen aanwijzingen zijn om na te gaan welk deel voor de 
plaatselijke-verzorging en welk deel voor andere bedrijven en 'he-
rroepen'werkzaam is. Gezien de verdeeling van deze losse werklieden 
over de provincie -men vindt ze vrij veel in industrieplaatsen en 
practisch niet in agrarische 'gemeenten- mag men wel aannemen, dat-
het overgroote deel behoort tot de arbeiders in.de niet plaatselijk 
verzorgonde industrie» 
De gro.ép godsdienst is niet gesplitst, daar men deze groep vrijwel 
in haar geheel tot de plaatselijke verzorging moet rekenen. 
Tenslotte volgen-degenen, waarvan beroep of bedrijf onbekend is. 
Daar het aantal hiervan uitermate gering-is -6 in de provincie Gro-
ningen bijvoorbeeld- kunnen T/e deze verder buiten beschouwing laten. 
Om nu tenslotte tot een overzicht te komen van de verhouding van de 
plaatselijk verzorgende en de niet plaatselijk verzorgende, de "pri-
maire", beroepsbevolking en vooral ook van de onderlinge verhouding 
van de groepen, waarin de "primaire" beroepsbevolking uiteenvalt, 
zijn nu de verschillende groepen samengevat* 
In de primaire bedrijven en beroepen zijn uiteindelijk de volgende 
groepen onderscheiden Ie. de industrie, d.i« dus de "primaire" in-
dustrio; ge. oer, steenkolen en turf, dus ie productie van delfstof-
fen; 3e. landbouw, waaronder begrepen allo agrarische bedrijven + 
do graandorscherijon; 4e. visscherij en jacht; 5e, handel. Voor deze 
groep was het het moeilijkste een uiteindelijke scheiding te maken, 
daar, zooals wij opmerkten, do groep groot-, tusschen- on detail-
handol en do groep, vonters on opkoopers zoowol plaatselijke verzorg 
gers als workendon voor do grootere markt bova-tten. Vergelijking van 
de cijfers loerde ons echter, dat, althans voor onze provincies, kan 
worden aangenomen, dat wanneer in een bepaaldo gemeente minder dan 
3,5$ van de totale beroepsbevolking werkt in de groot-, .tusschen- on 
dotailhandol, deze vrijwel zondor uitzondering werken voor de plaat-
selijke verzorging. Slechts in die gemeenten,' waar moor dan 3,5$ in 
deze groep werkt, hebben wij hot totaal, verminderd mot 3,5$, als 
workende voor de grootere markt beschouwd. Op dezelfde wijze en om 
dezelfde redenen hebben wij bij de venters en opkoopers de grens ge 
legd bij 2,5$. De groep niet plaatselijk verzorgende handel bestaat 
dus in de uiteindelijke samenvatting uit degeenen, die reeds bij 
de' eerste indeeling als zoodanig zijn aangemerkt + een deel van de 
groot-, tusschen- en detailhandel en oen deel van de venters en op-
koopers j 6e. het verkeer, bestaande uit het reeds bij de eerste in-
deoling als.niet plaatselijk verzorgend aangemerkt, vermeerderd met 
de binnenscheepvaart; 7e. het crediet^- on bankwezen in zijn geheel; 
8e. het verzekeringswezen, ook in zijn geheel; 9e. de overige be-
drijven en beroepen, voor zoover niet plaatselijk verzorgend; 10e. 
de losse werklieden, daar deze, zooals wij reeds opmerkten, voor 
het overgroote gedeelte in de eigenlijke industrie werkzaam zijn; 
_lle. tffit onderwijs, voor zoover niet plaatselijk verzorgend. Het 
+itaal van de in de primaire bedrijven en beroepen werkzamen, dat 
op deze wijze werd bepaald, vindt U aangegeven in kaart 13; het 
percentage, werkzaam in de plaatselijk verzorgende bedrijven en be-
roepen, dat uit den aard precies het omgekeerde beold geeft, in 
kaart 14. U. ziet uit deze kaarten welk ,oen verschil er in dit op-
zicht tusschen Drenthe en Groningen bestaat, hoeveel grooter de 
plan/ts is, dio de plaatselijke verzorging in Groningen inneemt. Dtr 
delijk blijkt hieruit m.i. hoe noodzakelijk .het is het ondorsch.ia 
tusschen deze beide soorten van bedrijven te maken. Over de oorza-
ken van de verschillen wil ik niet lang uitweiden. De grondoorzaak 
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is hot VOGI lager gemiddelde inkomen, dat, voïgolokcn mot Gronin-
gon,•do "primaire" bodrijven on beroopon in Drenthe oployoron, 
waardoor 'do laag van' verzorgende bovolking,,die de primaire bo-* 
drijven on boroopon in Drontho.kunnen-dragen, voci dunner_is dan 
ia Groningon, Drontho heeft typisch de structuur van een naar 
Nederlandscho verhoudingen arme provincie, Groningen die -wan een 
relatief rijke provincie. • 
Om nu een beeld te krijgen van de eigenlijke grondslagen van het 
bestaan van onze beide .provincies én'de diverse gemeenten, d.w.z. 
om te weten in welke mate de diverse bronnen aan het "primaire" 
inkomen bijdragen, is tenslotte nagegaan welk percentage'de ver-
schillende groepen van "primaire" bedrijven en beroepen van het 
totaal aantal in dozo "primaire" bedrijven on beroepen workzamon 
innemen. Voor de voornaamste groepen, de industrie on don land-
bouw, vindt U dit weergegovon in kaart 15 en 16. Do bolangrijkste 
conclusie, die hieruit valt te trekken, is wel deze, dat hoewel 
in Groningen, dë industrie als primaire bestaansbasis meer botee-. 
kent dan in Drenthe, duidelijk naar voren komt dat, in tegenstel-
ling met don indruk, die men uit de rangschikking yan bodrijvon 
en beroepen, zooals de beroepstelling die kont, zou krijgen, do 
landbouw nog steeds de belangrijkste wortel is, waarop hot econo-
mische leven van Groningen stoelt en dat het platteland van Gro« 
ningen in het algemeen nog even agrarisch is als dat van Drontho-» 
Mijn:beschouwing'over onze bewerking van de beroepstelling heb 
ik-hiermee beëindigd. Ik bon hierbij .bijzonder lang -blijven stil-
staan; in de eerste plaats, 'omdat do 'beroopstelling nog stoeds het 
belangrijkst o -hulpmiddel is voor de studie van de economische 
structuur en in de tweede plaats om U, door ü enkele van de be-
langrijkste uitkomsten te laten zien,'duidelijk te maken, waarom 
wij deze wijze van bewerking hebben gekozen. Vooral ochtor heb ik 
hieraan veel aandacht, besteed, omdat do beroepstelling ons verre-
weg, do moeste moeilijkheden hoeft opgoloverd. Daar wij hier in do 
eerste plaats bijeen zijn om do moeilijkheden en mogolijkhodon, 
wolko zich bij ons sociaal- economisch werk v.oordocn, to looron 
konnon on to besproken, look hot mij, gowonscht, do bewerking.van : 
de bpï-fGprjtolIlng uitvoorig t.o besproken, • 
Ik kom nu aan het -twoodo groote stuk statistisch werk, dat wij 
in hot kader van ons ondorzook naar de-.sociaal-economische struc-
tuur hebbon uitgevoerd, nl. do verwerking van do -gegevens van do 
invontarisatie van don landbouw.. 1938. Dozo gegovons laten zich 
in drioön vordeelon, In de oerste plaats bezitten wij oon over-
zicht van het aantal landbouwers per gomeonto.-gesplitst naar do 
groottoklasso van hot bodrijf- en van do to'talo oppervlakte cul-
tuurgrond, door do landbouwers van een.bepaalde groottoklasso 
gebruikt» Uit deze gegovons hebbon wij een tabel samengesteld, 
waarin in do eerste plaats het aantal bedrijven van iodero groot-
teklasso^en het percentage, dat dit uitmaakt in het totaal aan-
tal bedrijven., is aangegeven. Vordor de totale uitgestrektheid, 
-
-1
--> ^ or allo bodrijvon in beslag wordt genomen on do gemiddelde 
groot+o van allo bedrijven. Tenslotte zijn de bodrijvon nog weer 
gescheiden in bedrijven, grootor en kleiner dan 20 ha on is van 
olk van dozo groepen borokond, ho-t percentage, dat 'ze uitmaken 
van het totale aantal, de gezamenlijke oppervlakte en het percen-
tage, dat deze oppervlakte uitmaakt van de totale oppervlakte en ten-
slotte de gemiddelde grootte-van tle' bedrijven in" elk dor groepen.-
.'Van do:so gegevens vindt ü do gemiddelde grootte dor -landbouvboci.r.-iA-
ven per geme-ente voorgesteld in k*art 1-7. Duidölijk blijkt Mor- • 
uit de voor Nederlandsche verhou~ 
- dingen -
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dingen opvallend groote gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrij-
ven in Noord-Groningen, al komt van den anderen kant- duidelijk naar 
voren, dat niet, zooals men vaak meent, in Groningen overal groote be-
drijven voorkomen. Met name in het zuidelijk We'sterkwartier. is de ge-
middelde grootte van de bedrijven gering, zelfs beneden het Nederland-
sche gemiddelde. 
Ik wil er hier echter even op wijzen, dat de uitkomsten van de inven-
tarisatie van den landbouw 1938 in dit opzicht niet geheel vergelijk-
baar zijn met de uitkomsten van de tienjaarlijksche landbouwtelling 
1930. In de eerste plaats vroeg men bij de landbouwtelling .naarde 
zgn. kadastrale maat en bij de inventarisatie naar het zgn. behouden 
land. Dit maakt een verschil'van eenige percenten, waardoor in 1938 
een vrij groot aantal bedrijven in een lagere grootteklasse is gekomen. 
In de tweede plaats is een zeer groot aantal landgebruikers, dat in 
1930 zich heeft opgegeven als landarbeider, tengevolge van de toenemen-
• de agrarische werkloosheid gedwongen geweest zich geheel op eigen be-
drijfje terug te trekken. Hierdoor en mede om in aanmerking te komen 
voor den kleinen boerensteun, hebben zij'zich in 1938 opgegeven als 
kleinen boer, met als gevolg, dat tusschen' 1930 en 1938, volgens de 
statistiek, in Groningen het aantal kleine landbouwers met jr 1000 is 
gestegen en daardoor de gemiddelde grootte van de bedrijven schijnbaar 
sterk is gedaald, zonder dat in feite van vergrooting van het aantal 
bedrijven door splitsing van bestaande bedrijven sprake was. 
In de tweede plaats geven de uitkomsten van de inventarisatie uitvoe-
rige gegevens voor het gebruik van den cultuurgrond. De cultuurgrond 
wordt in de eerste plar.ts onderscheiden in bouwland, grasland en tuin-
grond, terwijl verder van het bouwland en dén tuingrond in onderdeelen 
'wordt opgegeven mét welke gewassen ze zijn beplant. Om te beginnen heb-
•.ben wij berekend, welk percentage van de totale oppervlakte cultuur.*' 
grond in iedere gemeente wordt ingenomen door bouwland,, grasland en 
tuingrond en verder eveneens het percentage dat door dè verschillende 
akkerbouwgewassen van de totale oppervlakte cultuurgrond wordt ingeno-
men, terwijl daarna de akkerbouwgewassen telkens'weer 'zijn vereenigd 
tot groepen van gewassen, zooals ook 'de jaarlijksch landbouwverslagen 
die onderscheiden, d.w.z. de graangewassen, de peulvruchten, de han~ 
delsgewassen, de knol-, bol- en-wortelgewassen ('de hakvr'uchten), de 
groenvoedergewassen en het braakland. • . 
Moeilijkheden'van statistischen aard'deden zich bij de bewerking van 
deze gegevens niet voor. Alleen wil ik er even pp wijzen,, dat men bij 
het berekenen van de verhoudingscijfers voor de- oppervlakten, ingeno-
men door de akkerbouwgewassen, twee wégen kan volgen. Men kan, zooals 
wij gedaan hebben, het percentage berekenen van.de totale oppervlakte 
cultuurgrond, doch ook, zooal's wel niet vobr de gemeenten, doch voor 
de landbouwgebieden een enkele keer -nl> in de uitkomsten van de 
lanbouwtelling'1910- is gedaan, dóór de. Directie van den Landbouw, 
van de totale oppervlakte bouwland» Beide wijzen hebben hun voordee-
len en hun nadeelen. Wij hebben echter aan de.door ons gevolgde wijze 
de voorkeur gegeven, omdat op die wijze'hèt b-es.'ttot uitdrukking komt 
wat de verbouw van een bepaald gewas in'het geheel van het agrarische 
bedrijf in een bepaalde gemeente beteekent.' 
Een overzicht van de oppervlakte, ingenomen door het .grasland, den 
tuingrond, de belangrijkste akkerbouwgewassen, vindt U weergegeven in 
de bijgaande kaartjes. Het zou mij te ver voeren om lang stil te staan 
bij de uitkomsten van dit statistisch onde.rz'o.ek van het gebruik van 
den cultuurgrond. Ik wil U slechts' wijzen op de geringe beteekenis van 
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den verbouw van hakvruchten (knol-, bol- en wortelgewassen) op de 
klei in Groningen (zie kaart 30, 31," 32 en.33), een deroorzaken 
van het relatief geringe aantal menschen,. dat op de klei in den 
landbouw een bestaan vindt* Vooralle verbouw van consumptieaard-
appelen is op de klei in Groningen, vergeleken Met Friesland en 
Zeeland, uitermate gering ai is ook de verbouw van suikerbieten 
hier, vooral ih het oostelijk deel van het klèigebied, van veel 
minder beteekenis, dan in de meeste andere kleigebieden in ons 
land. Ongetwijfeld zal ü opvallen de enorme beteekenis van den ver-
bouw van fabrieksaardappelen,, de grondstof voor onze aardappelmeel-
fabrieken, in de.Veenkoloniën, 
Uit kaart 18 springt duidolij.k naar voren de geringe plaats, die op 
de 'klei in hot Oosten van dd provincie Groningen on in,do Veenkolo-
niën-,, 'het grasland inneemt. Dit, gepaard met do uiterst geringe be-
teekenis van don verbouw van hakvruchten in het oostelijk gedeelte 
van het klèigebied en van de handelsgewasson in de Veenkoloniën, 
heeft geleid tot oen enormen omvang vari den varbouw van gra&ngo-» 
wassen in deze streken. Juist ook weer door den geringen omvang 
van de veestapel, wist men aan het eind van de 19de eeuw met het 
stroo in deze gebieden geen weg; het was waardeloos en werd veelal 
verbrand, totdat de ontwikkeling van de cartonindustrie uitkomst 
bracht. Het is dus geen toeval, dat vrijwel de geheele stroocarton-
industrié in Nederland samengedrongen zit langs den rand van het 
oostelijk gedeelte van de klei en de. veenkoloniën in de provincie 
Groningen.. 
In .het oostelijk kleigedeelte heeft het ontbreken van de veeteelt 
eri de ze.er geringe beteekenis van den verbouw van hakvruchten, het 
noodzakelijk gemaakt -teneinde een al. te eenzijdige ontwikkeling in 
de richting van den graanbouw te verhinderen- naar andere producten 
uit te zien. Dit heeft er toe geleid, dat zich in dit gebied, zooals 
uit kaartjes 25, 26, 27 en 28 blijkt, zeer sterk de verbouw van al-
lerlei zadefijen, in de eerste plaats karwij en verder vooral land-
bouwraden, met name spinaziezaad, radijszaad en suikerbietenzaad, 
heeft ontwikkeld. 
Tenslotte geeft de inventarisatie van den landbouw ook nog uitvoeri-
ge gegevens over den veestapel. Uit deze gegevens hebben wij bere- -
kond hot aantal paarden, schap'en, varkens on kippen per 100 ha cul-
tuurgrond en hot aantal koeien per 100 ha grasland, torwij 1 verder 
is nagegaan, welk percentage van do kooion bestaat uit molkvoo, jong-
vee, mestvoo en stieron. Van hot aantal koeion, varkens on kippen on 
van hot percentage melkvee, vindt U oen weergavo in de kaartjes 37, 
39 on 40, Zeor interossant is het kaartje van do varkens. Bij verge-
lijking mot het kaartje van do dichtheid van de bevolking, werkende 
in akkerbouw en vootoelt, (kaart 8) on het kaartje van de gemiddelde 
grootte der boerderijen (kaartjo 17), valt duidelijk op, dat er tus-
schon deze drie oen nauw verband bestaat, H0e' kleiner de bedrijven, 
hoe dichter de- agrarische bevolking, hoe meer men gedwongen wordt het 
bodrijf te intensivoeren o.a.. door de akkerbouwproducten, die men op 
do boerderij Voortbrengt, zooveel, mogelijk zelf verder te verwerken 
on in veredelden vorm, als varkensvleesch aan de markt te brengen. 
Interessant is vorder kaart'no. 37 van :de dichtheid van de rundvee-
stapel per 100 ha grasland. Als U deze vergelijkt met het kaartje 
van het percentage grasland, dan zal U blijken, dat in het algemeen 
de dichtheid afneemt, naarmate het percentage grasland toeneemt. Dit 
valt te verklaren uit het feit, dat in gemengde bedrijven het vee voor 
een groot deel wordt gevoederd met afvallen uit het akkerbouwbedrijf 
- en -
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en dat deze hoeveelheid akkerbouwafvallen natuurlijk naar verhou-
ding toeneemt, naarmate het percentage grasland-afneemt. Opvallend 
is ook, dat in Drenthe de dichtheid van de rundveestapel aanzien-
lijk geringer is dan in Groningen, hetgeen verklaard dient te wor-
den uit de geringeregrasopbrengst van de graslanden op zandgrond. 
Merkwaardig is ook het "beeld, dat kaart 38 geeft van het percenta-
ge melkvee. In de eerste plaats "blijkt" duidelijk, dat om centra 
met een hoog gebruik aan consumptiemelk, tengevolge van den hoogen 
prijs, die hier voor de consumptiemelk "betaald wordt, de neiging 
ontstaat, om een zoo hoog mogelijk percentage melkvee te houden, 
waarbij 'men dan den aanfok van-jongvee'veelal verwaarloosd. Het 
duidelijkste komt dit uit in het melkwinningsgebied om de stad Gro-
ningen. Verder vindt-men veelal een hooger percentage melkvee in 
weidegebieden met veel kleine bedrijven, waar het opvoeren van het 
percentage melkvee een middel is om de bedrijven te intensiveeren. 
Tenslotte vestig ik nog Uw aandacht op kaartje no. 41, dat het per-
centage gron', gebruikt in eigen bezit de totale oppervlakte cultuur-
grond aangeeft. Commentaar hierop te geven zou mij te ver voeren. 
De statistische gegevens, die aan deze kaart'ten grondslag liggen, 
zijn welwillend ter beschikking gesteld door de Directie van den 
Landbouw, uit het grondmateriaal van de landbouwtelling 1930, 
2.. Het onderzoek naar de demographische verschijnselen. 
Kon ik U het belangrijkste statistische materiaal voor de studie 
van de economische structuur, zoowel in' volledig uitgewerkten vorm, 
als in kaarten weergegeven-, laten zien en kon ik terloops tevens 
reeds enkele conclusies uit dit materiaal mede'deelen, het onderzoek 
naar de demographische verschijnselen staat gedeeltelijk nog in de 
grondverf. Het onderzoek houdt zich bezig met Ie. de geboorte; 2e. 
de sterfte; 5e. vestiging; 4e. vertrek; 5e. de bevolkingsdichtheid; 
6e. den tegenwoordigen en den in, de toekomst te verwachten bevol-
kingsopbouw, meer in het bijzonder de bezetting van de productieve 
leeftijden in de toekomst. 
Het grondmateriaal wordt, zooals ik reeds opmerkte, in hoofdzaak 
geleverd door de jaarlijksche mededeelingen van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek over den loop der bevolking. Met behulp van de-
ze gegevens zijn wij thans bezig een grondstaat ,op te bouwen voor 
iedere gemeente, waarin de absolute cijfers, die het C.B.S.geeft, 
zijn opgenomen, doch tevens de verhoudingscijfers, zooals die der 
ons zijn berekend, ü vindt daarin dus het totaal aantal inwoners, 
het verhoudingscijfer voor deze totale bevolking, waarbij de bevol-
king op 31 December 1920, dus bij de volkstelling,, ^ ls maatstaf is 
genomen, het absolute aantal geborenen en hetystërftecijfer, het 
absolute.aantal gestorvenen en het sterftecijfer, het aantal vesti-
gingen en het vestigingscijfer, het aantal vertrokkenen en het ver-
trekcij'fer en tenslotte het- vestigings,- of vertrekoverschot,. 
• (zie bijlage 7). Deze grondstaten zijn thans grootendeels 
voltooid. 
Uit deze cijfers zullen o.m. vijfjaarlijksche gemiddelden van ge-
boorte, sterfte, vestiging en vertrek en het totaal overschot of 
verlies T/orden berekend voor alle vier vijf jaarlijksche perioden 
tusschen 1920 en 1940. Deze kaarten zullen zoo worden gemaakt, dat 
ze vergelijkbaar ..zijn met de kaarten van Bo-erehdonk en De Vooys. 
Verder zullen van alle gemeenten grafieken worden geteekend van 
den loop der bevolking over de laatste 20 jaar, vergeleken met het 
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land als geheel en andere geschikte vergelijkingsobjecten. Van een 
groot aantal gemeenten in Groningen zijn deze grafieken al geteekend 
(zie bijlage 8). Zij leiden-tot de conclusie' dat, zooals trouwens 
wel "bekend was, Groningen een emigratiegebied is,, doch tevens, dat 
deze emigratie zeer sterk onder•invloed staat van de algemeene con-
junctuur. Tusschen 1921 en 1925, toen de economische toestand wei-
nig rooskleurig was, was de emigratie van het platteland van Gronin-
gen betrekkelijk gering en steeg daar de bevolking vrij sterk. Na 
1925 , toen geleidelijk de hoogconjunctuur zich begon te ontwikkelen, 
•.nam de emigratie sterk toe en begon.de bevolking van het platteland 
van Groningen zelfs af te nemen. Na het intreden van de crisis kwam 
de emigratie.tot 'staan en begon de bevolkingslijn van het platteland . 
betrekkelijk steil op te loopen. Dit duurde tot 1937, toen 'zich, zoo-
als bekend, duidelijk symptomen van verbetering voordeden. Onmiddel-
lijk begon weer de migratie en de bevolkingscurve van het platteland 
van Groningen werd weer vlak, Een conclusie, die hieruit valt te trek-
ken is, dat de werkloosheid in Groningen niet alleen en misschien 
niet in de eerste plaats een gevolg is van den invloed, welke de laag*-
conjunctuur op het bedrijfsleven in Groningen zelf uitoefende, maar 
vooral" ook van de opstuwing op. het Groninger platteland, van perso-
nen in'den productieven leeftijd, die in normale tijden elders 
werk guvonden zouden hebben. 
Voor'de studie van den bevolkingsopbouw en de ontwikkeling'hiervan, 
is de voornaamste bron de volkstelling. Voor 1930 hebben wij voor 
alle gemeenten het percentage, behoorende tot de verschillende leef-
tijdsklassen uitgerekend en een bevolkingspyramide geteekend. De 
-leeftij.'ds.opbojiw, zal ook nog voor enkele vroegere volkstellingen wor-
dden nagegaan,, :.terwijl de ontwikkeling van de percentages in.de hoofd-
leeftijdsgroepen cartografisch zal vrorden vastgelegd. Het voornaam-
ste statistische werk, dat voor het demographische onderzoek is ge-
daan en nog zal worden gedaan, heb ik. U hiermee geschetst. 
III. Het onderzoek naar de verspreiding en de-,oorzaken der werkloos-
heid. 
Aan het statistische werk voor het onderzoek naar de werkloosheid 
is bij verschillende gelegenheden,'min of meer incidenteel, al het 
een, en ander gedaan en de hoofdlijnen, waarnaar het materiaal zal 
worden uitgewerkt,, zijn vastgesteld. Tabellen zijn hiervoor ontwor-
pen en ten deele reeds ingevuld. 
Ie. Tabellen (zie bijlage 9) waarin voor elke provincie van maand 
tot maand de totale aantallen werkloozen worden, vermeld, alsmede het 
percentage, dat dit aantal werkloozen uitmaakt van het totaal aantal 
inwoners van de provincie. Dit verhoudingsc'ijfer is niet ideaal. Be-
ter zou het zijn te weten welk percentage'het aantal werkloozen uit-
maakte van de totale beroepsbevolking, Daar de beroepsbevolking ech-
ter slechts éénmaal in de tien jaren bij de beroepstelling wordt ge-
teld, is dit jammer genoeg niet mogelijk. 
2B.'..Tabellen (zie bijlage 10), waarin voor iedere provincie en voor 
iedere bedrijfsklasse van maand tot maand het aantal werkloozen wordt 
aangegeven en tevens weer welk percentage dit uitmaakt van de' totale 
bevolking van de provincie. De werkloosheid in den landbouw wordt, 
behalve in percentages van de totale bevolking, ook uitgedrukt per 
100 ha cultuurgrond, wat natuurlijk voor dezen bedrijfstak een meer 
bruikbare maatstaf is. 
3e. Tabellen (zie bijlage 11) waarin voor iedere gemeente het abso-
lute aantal werkloozen per beroepsklasse is opgegeven. 
- 4e. -
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4Q. Tabellen (zie bijlage 12) waarin voor iedere gemeente voor de 
belangrijkste beroepsklassen de absolute aantallen werkloozen zijn 
opgegeven, doch tevens deze aantallen, uitgedrukt in percenten van 
de totale beroepsbevolking en voor den landbouw per 100 ha cultuur-
grond. 
Van de werkloosheid in de belangrijkste bedrijfstakken zullen gra-
fieken worden samengesteld voor elke gemeente, waarin deze werk-
loosheid wordt vergeleken met die van de provincie en het Rijk als 
geheel. Een aantal grafieken, betreffende de agrarische werkloos-
heid, zijn reeds gereed (zie bijlage 13). Eén der conclusies, die 
nu reeds uit deze grafieken kan worden getrokken is, dat de sei-
zoensschommelingen in de agrarische werkloosheid in Groningen ab-
normaal hoog is en de agrarische winterwerkloosheid het meest es-
sentiëele werkloosheidsprobleem in de provincie Groningen vormt. 
Tenslotte zullen de belangrijkste gegevens, de werkloosheid be-
treffende, ook cartografisch worden voorgesteld. Voor een bepaalde 
gelegenheid (de Groninger Dag 1939) is dit met enkele gegevens 
reeds gebeurd, doch voltooid is het werk, ook in dit opzicht, nog 
geenszins. 
Ik ben hiermee zoo ongeveer gekomen aan het einde van mijn uit-
eenzetting. Ik hoop U een beeld te hebben gegeven van het algemeen 
sociaal-economisch onderzoek, dat de N.JI.T.0. heeft verricht en 
hoopt te verrichten, in het bijzonder van de statistische grond-
slagen van dit werk. Het spreekt vanzelf, dat behalve hetgeen ik 
nu heb besproken, er nog heel wat klein statistisch werk gedaan 
is en nog zal gebeuren, te veel om zelfs maar op te noemen. Alles 
tezamen is het een enorm werk, dat niet alleen mij, maar ook een 
groot deel van ons personeel, dat in het cijferwerk een permanen-
'te vulling van vrije oogenblikken vindt, zeer veel tijd heeft ge-
kost, ü kunt hieruit opmaken, hoezeer wij een grondig statistisch 
onderzoek als basis voor ons sociaal-economisch werk, noodzakelijk 
achten. 
Nu ben ik mij er volkomen van bewust, dat de statistiek allerminst 
het begin en het einde der wijsheid is, ook niet op het sociaal-
economisch terrein. Hoe meer men met statistiek omgaat, hoe beter 
men v/eet, welke haar feilen, haar onvolkomenheden en haar grenzen 
zijn. De statistiek kan nooit meer geven dan een geraamte. Eerst 
wanneer zij op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd en haar uit-
komsten in verband v/orden gebracht met tal van andere verschijn-
selen, die voor statistische waarneming niet toegankelijk zijn, 
kan zij meewerken om een beeld te geven van de sociale werklijkheid 
Maar op het terrein waar zij thuis hoort, dient de statistiek te 
worden toegepast, dient men zooveel mogelijk de algemeene beschou-
wing en de vage bewering te vervangen door het exacte cijfer. Om 
dit voor ons werk te bereiken, hebben wij ons, zooals gezegd, heel 
wat moeite getroost. Het zal U wel duidelijk zijn, dat alles niet 
zoo vlot gegaan is, als uit mijn uiteenzetting oppervlakkig v>i ?• 
schien viel te concludeeren. Het heeft heel wat hoofdbreken gekost 
en er zijn heel wat telsurotellingen en mislukkingen geweest, voor 
wij voor alles de methode van verwerking enz, gevonden hadden, die 
tenslotte, naar onze meening, de meest juiste was. 
Juist de groote moeite, die het ons gekost heeft, om voor dit al-
les den weg te vinden, die ons juist loek en het enorme werk, dat 
daarna is gedaan om langs dien weg voortgaande, de bewerking tot 
stand te brengen hseft bij mij steeds meer het verlangen doen 
- groeien -
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groeien om te komen tot coördinatie van het sociaal-wetenschappelijk 
werk, dat in deze richting geschiedt, in het bijzonder vrat de sta-
tistische grondslagen betreft. ïïat voor de natuurwetenschappen het 
experiment is, is voor de sociale wetenschappen de vergelijking. 
Slechts door vergelijking is het mogelijk tot conclusies te komen, 
daar voor de sociale wetenschappen geen absolute maatstaven bestaan. 
Doen anderen op oen andere plaats hetzelfde werk als wij, doch weten 
zij van ons werk niet, dan zullen zij bij het bewerken van hot sta-
tistische materiaal andere wijzen van berekeningen van verhoudings-
getallen, andere combinaties van groepen, andere cartografische 
voorstellingen enz. toepassen, die misschien -slechts in op zichzelf 
onbelangrijke onderdeden van de onze zullen verschillen, doch die 
de uitkomsten onvergelijkbaar maken, waardoor de beide onderzoekin-
gen voor elkaar grootendeels waardeloos worden. Aan do noodzakelij-
ke coördinatie in dit opzicht ontbreekt op het oogenblik in Neder-
land nog vrijviel allos. Iedereen werkt op zijn eigen houtje en volgt 
ook, waar dit anders kon, zonder de wetenschappelijke vrijheid en 
de eigen individualiteit van het onderzoek ook maar eonigszins aan 
te tasten, zijn eigen weg. 
Ik heb in do laatste jaren, zooveel mij dit mogelijk was, getracht, 
deze coördinatie te bevorderen. Om deze reden heb ik nu, reeds weer 
ongeveer anderhalf jaar geleden ons sociaal-economisch werk ter 
sprake gebracht op de vergadering der Economisch-Technologische In-
stituten te Maastricht, waaruit deze bijeenkomst tenslotte is voort-
gevloeid. Verder heb ik de gelegonhoid gehad om in de voorbereidings-
vergaderingen voor de oprichting van het Instituut voor Sociaal On-
derzoek van hot Nederlandsche Volk de wenschelijkheid van coördina-
tie ter sprake te brongen en,tot mijn groote vrougdo heeft nu dit 
instituut* een permanente coördinatiecommissie benoemd, onder voor-
zitterschap van Dr. Ph.J, Idenburg, de Directeur van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Ik hoop en verwacht dat dit een groote 
stap vooruit zal beteekenen. In het bijzonder ook om deze redenen 
verheugt het mij zeer, dat de Heer Bakker Schut met zijn'medewerker 
hier aanwezig is. Waarschijnlijk zal het hem mogelijk zijn, daar 
zijn werk in zoo sterke mate het' stempel van coördinatie draagt en 
'hij met het concrete sociaal-economisch onderzoek in zoo nauw con-
tact zal komen, in dit opzicht goed werk te doen. Vooral hoop ik 
echter, dat deze bijeenkomst tot resultaat mag hebben,, dat, althans 
tusschen de E.T.I.'s onderling, de samenwerking op dit gebied zoo 
groot mogelijk zal worden en door onderling overleg zooveel mogelijk 
eenheid in hun werk zal komen. 
GRONINGEN, September 1941. 
Bijlage 1, 
Overzicht vgin de splitsing van de bedrijven en beroepen in plaatselijk 
verzorgende en niet plaatselijk verzorgende t 
I. Industrie. •• 
Als plaatselijk verzorgende "bedrijven .zijn. beschouwd; _,-•; .•...'..'.' ..'. 
BedrijTskïasse IV • 
bedrijfsgroep no, . Ê'.'ó.p.e.nbare werken (niet-afz» genoemd); 
'• , 15 bouw. en onderhoud van gebouwen}-
*' • ' '7 grondwerken en waterbouwkundige werken, heiers- en 
baggerbedrijven;' • .. " i 
'• •« • ' 10.-.aanleg van macadam-, asphaltwegen e.d* en onderhoud van 
'..•"" . '"'wégen; • . •.' . ' . . 
."•' . 11 'stucadoors- en witt'ersbedrijven; • 
..» 1'2 "schildersbedrijven en rglazenmakerijen; 
'/ " ! ï'4" dekdakkersbedrijven; •;• ! ' ' 
•V 15 vloerleggersbedrijven; . :.:. .'.. . 
" 1'6'behangerijpn, stoffeerderijen; 
. " 17 glazen- én;puiwasschcrijen, schoonmaakinrichtingen; 
1
' . 18 schoorsteehvegersbèdrijyen; 
" 20 openbare reinigings- en. ontsmettingsdiensten. 
Bedrij f sklasse; V . i •
 ; • v 
bedrijfsgroep no, 29 apothekersbedrijven;'. .' ' ; 
Bedrijfsklasse VII- .• • ; ''.'•'• '•'! " ' 
bedrijfsgroep no. "l kleermakerijen' en confectiefabrieken- (bovenkleeding); 
" ' 6 'dameshoedenfabriekeri,. modisterijen; 
" 15'kapperszaken en haarhewerkingsinrichtingen; 
'" ' .18.-bad- en zw^minriehtingen, • 
Bedrijfsklasse ;IX ' . ' " ' ' • " •..--. ..' . 
bedrijfsgroop no. 4 'schoonfabri'okon on schoenmakerijen, 
Bedrijfsklasse XI tot on mot XIII '•"
 t. 
bedrijfsgroep n o , 12- kVpcr-f en blikslager!jon; •"
 ; 
" '14 radioinstallatio-inrlchtingen; : 
" '. ••• -15 loodgiotorijen,'zinkwo'rkerijën,: aanl.e.g, van gas en. water-
leiding, sanitaire installaties^ centrale verwarming; 
» '••••16 smaderijon> ke'ttingfabrioken', 'b : 'ankwerkerijen ) d r a a i e -
r i j e n , p l a a t w e l l e r i j e n ; 
" 43 rijwiolfabr* en horst'elplaatsen van automobielen, 
motorrijwielen en .rijwielen; 
" 47 wagonmakerijon; 
»• 50 elektrotechnische fabrieken en -installatie-inrichtin-
. gon; 
" . 54 klokken- on uurwerkonfabr, en horlogemakerij en, 
Bedrijfsklasse XVI 
bedrijfsgroep no. 1 gasfabrieken; • 
. " 2 electriciteitsbedrijven» 
- Bedrijfsklasse XVII-
Bedrij fsklasse XVII 
bedrijfsgroep no. 4'meelfabrieken, graanmalerijen en veevoederfabrieken; 
5 brood- en beschuitfabrieken en broodbakkerijen; 
6 banketbakkerijen; 
28 waterleidingen; 
29. abattoirs; 
30 slachterijen en vleèschwarenfabrieken; 
46 koksbedrijven en kokerijen,, .; ' 
De overige bedrijven zijn tot de niet plaatselijk verzorgende gerekend» 
Buiten dez.e inde.eling zijn echter gehouden do bodrijf sklasse X oer, steen-
kolen en turff wolko ook in do uiteindelijke groopooring als een zelfstan-
dige vorm van oerproductie afzonderlijk.is gehouden on de bedrijfsgroep graan-
dorschorijon (bodrijfsklasso XVIl) wolko bij do uiteindelijke groepeering 
tot de landbouwbedrijven is gerekend» 
behulp van de bedrij fstelling is zooveel mogelijk voorkomen, dat groote 
niet plaatselijk verzorgende bedrijven welke onder de als plaatselijk ver-r 
zorgende aangeduide bedrijfsgroepen vallen, als zoodanig zijn opgenomen. . 
2, Landbouw. Degi.e. is in zijn geheel tot -de niet plaatselijk verzorgende be-
drijven gerekend. ' 
3, Visscherij en Jacht idem* 
4«Handel. 
Tot de plaatselijk verzorgende handel zijn gerekend: 
Bedrij fsklasse XX 
bedrijfsgroep no.' 3 warenhuizen, bazars en toko's; 
14 huishoudelijke- en sanitai.reartikelen (winkels); 
21 ijzorwaren en gereedschappen (scheopsbenoodighedon); 
23 drogorijen^ genees- on verbandartikelon; 
24 galanterieën,,, kramorijon,. spoolgoed; 
25 dames-, hoeren-,, kindor- boven- en onderkleoding en modo» 
artikelen., manufacturen; 
27 schoenen-,en schoonmakorsfournituron; 
28 brandstoffen; 
J30 rijwielen, motorrijwielen on automobielen; 
' '
r33 brood (bakkersvdnkels al of 'hiot verbonden aan banket-
\^_ bakkorswinkols) ; 
34 kruidoniorswaren (inclusief koffie, thoe enz.); 
"35 visch; . . " ' 
36 snoeperijen; 
37 melk, boter,, kaas; \' 
38 groenten, aardappelen en fruit; 
39 vle.esch en vleesehwaren; • ' ; 
40 wijn en gedistilleerd; 
41 tabak'en sigaren (inclusief pijpen); ... 
47 radiotoestellen en grammophoons; 
49 banket (inclusief chocolade, suikerwërken ehz<) . 
Buiten de indeeling zijn gehouden de bedrijfsgroep no, 2 groot-, tusschen-
en detailhandel (geen winkels) on venters en opkoopers (bedrijfsgroep no, 9), 
- Bij -
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Bij de uiteindelijke groepeering zijn de werkzamen.in de groot- tussohen- en 
detailhandel, voor zoover-ze meer dan 3-!$ .van de totale beroepsbevolking uit-
maken, besohouwd als niet plaatselijk verzorgend, voor het overige plaatselijk 
verzorgend» Voor de'Venters en opkoopers is hetzelfde geschied,* doch hier is 
de grens gelegd bij tig?o%'-- • . • 
5» Verkeer» 
Als plaatselijk verzorgend verkeer zijn. besohouwdj 
Bedrij f.sklasse XXI 
bedrijfsgroep no„ *-3 autobusondernemingen; • " 
" 4 autoverhuurinrichtingen en aut.ogarages; 
11
 6 rijwielbewaarplaatsen; ' •..,...... 
11
 • '8 stalhouderijen; 
" 12 veerdiensten; 
" 18 bestel- en bodediensten; . . . 
" . 19 "overige transportondernemingen; 
" 22 begrafeniswezen; 
". . 23 p.trt. • •' 
"... 24 radiozend- on -ontvanginrichtingen; 
." 25 hotels en restaurants; 
" 27 café's, tapperijen, thee schenker ij en, •enz.-' 
De overige zijn als niot plaatselijk verzorgend besohouwd; 
Buiten de indooling is voorloopig de binnenscheepvaart gehouden, die bij do 
uiteindelijke groopoering tot hot niot plaatselijk vorzorgend verkoor is. ge-
rekend, ,-, .;.,.,.,. . . , , , v •;,. 
6, Verzekeringswezen. 
Dit is in zijn goheol tot do niot plaatsolijk vorzorgondo-bodrijvon gorokond» 
7, Crodiet on Bankwozon idom, 
8, Ovorigo bodrijvon on vrije„ beroepen. 
Als. plaatsolijk vorzorgondo bedrijven on boroopon zijn boschouwds 
Bodrijfsklasso XXIV 
bedrijfsgroep no. "X Hoogo Collegos van Staat, dopartomonton van algemeen be-
stuur on daaronder ressorteorondo instellingen, voor zoo-
ver niet elders gonoomd, provinciaal-, gemeente-, water-
schaps- en polderbestuur; • 
" 4 tollen; 
" 8 bemalingswezen; 
" 9 brandweer; 
" 11 bibliotheken en leeszalen; 
" 13 notariskantoren; 
" 20 doktorspractijken; 
" 23 verpleging van armen, behoeftigen enz»; 
" 24 kinderbewaarplaatsen; 
" 30 sportinrichtingen;' 
" 31 niet te rangschikken bedrijven en beroepen; 
" 32 veeartspractijken; . 
" 33 vroedvrouwen; 
" 35 verplegers en verpleegsters voor eigen rekening;» 
- De -
De overige zijn als niet plaatselijk verzorgend beschouwd. 
9., .Onderwij&• • . . ' ' . . ' 
Als plaatselijk verzorgend onderwijs zijn beschouwd: 
Bedrij fsklasse XXV 
bedrijfsgroep no» 3 lager onderwijs; 
^ 13 bewaarscholen; 
De overige zijn als niet plaatselijk verzorgend beschouwd. ' 
10* Huiselijke, diensten. 
Deze zijn in hun geheel als plaatselijk,verzorgend bosöhóuwd* 
11. Losse worklioden, 
Doze zijn in hun gohool als niot plaatselijk vorzorgond boschouwdt 
12. Godsdionst» 
Doze groep;,4,$:,:in .haar;,goheel,^als.rplaatsolijit verzorgend beschouwd, 
13. Beroep onbekend, . 
Van geen botookonis, , 
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KAART No. / 
minder dan 55% 
van 55 — 56'A % 
„ 56'A - 58 Z 
,. 58 - 59&Z 
„ 59K -61% 
„ 61 - 62'ÜS 
„ 62% - 64 % 
„ 64 - 6S/i% 
„ 65'/z -67% 
meer dan 67 % 
Mannelijke beroepsbevolking in percenten van de totale bevolking in de Groninger 
en Drentsche gemeenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART No. Z 
Mannelijke beroepsbevolking per 100 ha cultuurgrond in de Groninger en 
Drentsche gemeenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART No. ** 
'V-A_^-j 
Aantal in de industrie (totaal) werkzame mannen in percenten van de totale 
mannelijke beroepsbevolking in de Groninger en Drentsche gemeenten (naar 
de beroepstelling 1930). 
KAART No. Y 
•ssé&J—* j 
Aantal in de niet plaatselijk verzorgende industrie werkzame mannen in 
percenten van de totale mannelijke beroepsbevolking_ in de Groninger en 
Drentsche gemeenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART No. f 
Aantal in de plaatselijk verzorgende industrie werkzame mannen in percenten 
van de totale mannelijke beroepsbevolking in de Groninger en Drentsene 
gemeenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART No. 6 
geen 
minder dan / /• 
../ 
m 
AiWi 
^ 
J_U 
Aantal in de bedrijfsklasse oer, steenkolen en turf werkzame mannen in 
percenten van de totale mannelijke beroepsbevolking in de Drentsche ge-
meenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART No. 
Aantal in de landbouwbedrijven (totaal) werkzame mannen in percenten van 
de totale mannelijke beroepsbevolking in de Groninger en Drentsche ge-
meenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART No. O 9 
Aantal in de akkerbouw en veeteelt werkzame mannen per 100 ha cultuur-
grond in de Groninger en Drentsche gemeenten (naar de beroepstelling 1930). 
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KAART No. / / 
•---RPv CMOo/veoit" Ï&M 
•n 
Aantal in de „overige bedrijven^ en vrije beroepen" werkzame mannen in 
percenten van de totale mannelijke beroepsbevolking in de Groninger en 
Drentsche gemeenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART No. /'S 
r-i-rH4-Lf fscMQOH£B£ei<i) f 
^ • " _ " - . . i 
Aantal vrouwen werkzaam in de huiselijke diensten in percenten van de totale 
(mannelijke en vrouwelijke) beroepsbevolking in de Groninger en Drentsche 
gemeenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART N o . / J ? 
Aantal in de gezamenlijke „primaire" (niet of niet in de eerste plaats voor de 
plaatselijke „markt" werkende) bedrijven of beroepen werkzame mannen, in 
percenten van de totale mannelijke beroepsbevolking in de Groninger en 
Drentsche gemeenten (naar de beroepstelling 1930). 
KAART No. /"¥ 
Aantal in de gezamenlijke plaatselijk verzorgende bedrijven en beroepen werk-
zame mannen in percenten van de totale mannelijke beroepsbevolking in de 
Groninger en Drentsche gemeenten. 
KAART No. /$ 
Aantal in de niet plaatselijk verzorgende industrie werkzame mannen in 
percenten van de totale mannelijke, in de „primaire" bedrijven en beroepen 
werkzame, beroepsbevolking in de Groninger en Drentsche gemeenten (naar 
de beroepstelling 1930). 
KAART No. fd 
Aantal in de landbouwbedrijven c. a. (totaal) werkzame mannen in percenten 
van de totale mannelijke in de „primaire" bedrijven en beroepen werkzame 
beroepsbevolking in de Groninger en Drentsche gemeenten (naar de beroeps-
telling 1930). 
KAART No. / y 
7 ^ = 1 
Gemiddelde grootte der landbouwbedrijven in de Groninger en Drentsche ge-
meenten (naar de inventarisatie van den landbouw in 1938). 
KAART N o . / / 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor blijvend grasland (naar de inventarisatie van den 
landbouw in 1938). 
KAART No. S<? 
minder dan 'A % 
ven '/i-/% 
„ /-/%% 
„ /Ü-Z V. 
, 2 -2'/z V. 
meer- dan Z'A % 
/ # . - ' ' J^jM' | | FFF -1 ^-TJBlg^^-%^W'^a ; H f ;#' 6 " i ^ ^ TT B i il i TnÊ2SM^T^eC-)\§ H i k , / s * ^ 
/ ST-^ - tU—, - " ' X * 
..'t.,iwh r\ 
tBOIGfP) 
L
-k'' 
J _ _ — ^ 1 \Uv£ST£ft8O0iO I ^ 
\<êins\ 
•- _
f
 > tscnooneaiinl 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor groenten- en ooftteelt (naar de inventarisatie van den 
landbouw in 1938). 
KAART No. Z & 
u-> 
1 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor den verbouw van tarwe (naar de inventarisatie van 
den landbouw in 1938). 
KAART No. «? ' 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor den verbouw van graangewassen (naar de inventarisatie 
van den landbouw in 1938). 
KAART No. 2 < 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de_ Groninger gemeenten in 
gebruik voor den verbouw van veldboonen (naar de inventarisatie van den land-
bouw in 1938). 
KAART No. 2 3 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger gemeenten in gebruik 
voor den verbouw van erwten (naar de inventarisatie van den landbouw in 1938). 
KAART No. £fy 
<J 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger gemeenten in gebruik 
voor den verbouw van peulvruchten (naar de inventarisatie van den landbouw 
in 1938). 
KAART No. -2 $' 
I tvLAGTW£OD£)j. 
u 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger gemeenten in gebruik 
voor den verbouw van karwijzaad (naar de inventarisatie van den landbouw 
in 1938). 
KAART No. 2 S 
\ KvukGIWEDDt}4. 
M 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger gemeenten in gebruik 
voor den verbouw van kanariezaad (naar de inventarisatie van den landbouw 
in 1938). 
KAART No. -? % 
1 
minder dan /% 
van f-2"/. 
, 2-4% 
, 4-6'/. 
„ 6-S % 
, 8 -K> % 
meer dan 10% 
',CE>/ 
*-»^E3>*« 
Itsnen} 
; 3 > • • - - - •> „<•» © * 
' *I / ' ', * 
»/ *•> . » 
r/ t *-. * 
;r ' . . ' I W » W D I _„+ 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger gemeenten in gebruik 
voor den verbouw van vlas (naar de inventarisatie van den landbouw in 1938). 
KAART No. €& 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger gemeenten in gebruik 
voor den verbouw van land- en tuiribouwxaden (naar de inventarisatie %»an den 
landbouw in 1938). 
KAART No. < 9 
. 10 - 12'A % 
meer dan 12'A 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger gemeenten in gebruik 
voor den verbouw van handehgewassen (naar de inventarisatie van den land-
bouw in 1938). 
KAART No. 3 O 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor den verbouw van consumptieaardappelen (naar de 
inventarisatie van den landbouw in 1938). 
KAART No. J / 
• Ê5ZHïDf' 
( * - \ r - - ) sssrs, x j - j - ^ 
\V/cs£>^ /-tfrtrr| 
•^  J (2uip*voi.OE) y 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor den verbouw van fabrieksaardappelen (naar de 
inventarisatie van den landbouw in 1938). 
KAART No. -<" < 
minder dan / 
van / 
. 2 
.. 3 
. 4 
.. 5 
.. 6 
., 7 
.. 8 
„ 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
2 % 
3 % 
4 % 
5 % 
6 % 
7 % 
8 % 
9 % 
10 % 
X 
s' I ff ^ ^ 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor den verbouw van suikerbieten (naar de inventarisatie 
van den landbouw in 1938). 
KAART No. 3 3 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor den verbouw van knol-, bol- en wortelgewassen (naar 
de inventarisatie van den landbouw in 1938). 
KAART No. J 4 ' 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger gemeenten in gebruik 
voor den verbouw van klaver (naar de inventarisatie van den landbouw m 1938). 
KAART No. 3 f 
Percentage der oppervlakte cultuurgrond in de Groninger en Drentsche ge-
meenten in gebruik voor kunstweiden (naar de inventarisatie van den landbouw 
in 1938). 
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